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Dr. Füle Sándor: Eletem a nevelés 
E beszédes címmel jelent meg a gyémántdiplomás dr. Füle Sándor professzor legújabb 
kötete, amely a szerző életművét tartalmazza. 
Megjelenésében is a gazdag tartalomhoz méltó kötet, mely több is, kevesebb is, mint 
maga dr. Füle Sándor életműve. Több, mert tartalmazza az előszóban megfogalmazottakat az 
ismeretlen magyar költő ars poeticájával, a szerző életútjának állomásaival. Függelékként 
jelenik meg itt a Magyar Pedagógiai Társaság értékelése, amelynek alapján dr. Füle Sándor 
elnyerte a Karácsony Sándor-díjat. Majd újabb függelékben olvasható a szerző néhány tanul-
mányának teljes szövege. 
Dr. Füle professzor élete valóban mindmáig a nevelés - mint ahogyan azé is, aki ezeket a 
sorokat írja. így ismerhettem meg - van már vagy 40 éve - az Esztergomi Tanítóképző Főiskola 
egyik vezetőjeként, majd a pedagógusképzés minisztériumi irányítójaként, az UNESCO által 
támogatott Országos Oktatástechnikai Központ tudományos igazgatójaként, a tanító- és tanárkép-
zés kiváló oktatójaként, kedves munkatársamként, nem utolsósorban nagyon kedves barátomként. 
Olvasom frissen kapott, 2011-ben Egerben megjelent kötetét, miközben látom magam 
előtt szálfaként egyenes termetét, megőszült haját, gondjait-bajait leplező mosolyát, szeretetet 
sugárzó tekintetét, a napközis nevelés megújításáért harcosan kiállót, a magyar pedagógiai 
hagyományokat ápolót, a hazai és nemzetközi konferenciákon megjelenő tudóst, a hallgatók és 
kollégák által tisztelt barátot. Hallom kellemes baritonját. 
A magánkiadásban megjelenést sem lehet szó nélkül hagyni. A hallgatók, a tanítók és ta-
nárjelöltek számára, a pedagógus pályát választóknak vajon nem lehetne ösztönző, motiváló e 
gazdag életút bemutatása? Hogyan lehet eljutni úgy a gyémántdiplomáig, majd azon is túl, 
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hogy a különböző rendszerváltozások ellenére igaz magyarként, „lámpás faklya" volt és ma-
radt, aki hivatásáért élt, él mindmáig, aki alkotni képes kora ellenére... 
Nem kért, nem várt segitséget a kiadásért. Megoldotta ő maga. 
Elkészült a mű, olvasható, tanulmányozható, tapsolhat neki mindenki. Az elismerések, ki-
tüntetések is megjelölnek a kötetben, de számára minden bizonnyal többet jelentenek azok a sika-
élményekben gazdag emlékek, illetve mostani találkozások barátokkal, kollégákkal, a volt hallga-
tók ezreinek köszönő szavai, akik dr. Füle Sándor professzorban az embert, példaképet látják. 
A neveléstörténet kiemelkedő személyiségeinek megismerése kötelező programja a taní-
tó- és tanárképzésnek. Jó lenne, ha a jelöltek arról is értesülnének, hogy jelenünkben is vannak 
kiválóságok, akik példaértékűek, mint dr. Füle Sándor. 
Köszönet a szerzőnek és mindazoknak, akiket érint e feledhetetlen, nemes ajándék. Szív-
ből javaslom e mű megismerését kollégáimnak, illetve tanító- és tanáijelölteknek. 
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